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Normalización de campos en bibliometría
Acciones de la Fecyt
Por José-Antonio ontalba-Ruipérez 
EL 4 dE JuNIo dE 2007 la 
Fecyt (Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología)1 celebró en 
el Parque de Investigación Biomédi-
ca de Barcelona (Prbb)2 un Semina-
rio de trabajo sobre normalización 
de campos: instituciones y nuevas 
herramientas de uso bibliométricos.




tienen	 la	 información	 bibliográfica	
que	 permiten	 este	 tipo	 de	 análisis	
conllevan	un	 índice	de	 errores	que	
distorsiona	los	resultados	de	los	es-








cadores	 se	 reunió	 en	 Barcelona	 el	
grupo	de	normalización	de	campos	
bibliométricos:	 Cindoc,	 Universi-
dad de Alcalá de Henares,	Univer-
sidad Carlos III de Madrid,	Univer-











(International Registry for Authors 









así	 como	el	Grupo ThinkEPI8	y	 la	
lista	 IweTel9).	 IraLIS	 pretende	 re-
gistrar	una	forma	del	nombre	de	los	
Resumen: Esta contribución detalla la participación de varios grupos de trabajo en el 
Seminario de la Fecyt (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología) sobre “Nor-
malización de instituciones para usos bibliométricos” celebrado en Barcelona el 4 de junio 
de 2007. Las organizaciones intervinientes fueron Cindoc, Universidad Alcalá de Henares, 
Universidad Carlos III, Universidad de Extremadura, Universidad de Granada y Univer-
sidad Politécnica de Valencia – Grupo Ciepi-, así como la propia Fecyt. Se presentó una 
herramienta informática capaz de gestionar los nombres de entidades, una propuesta para 
su clasificación y unas recomendaciones para registrar los nombres de organizaciones. Fi-
nalmente se propuso la creación de la Plataforma Nacional de Cienciometría, como estruc-
tura estable de trabajo.
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“La falta de normalización 
condiciona y dificulta el 
trabajo de recopilación, 
tratamiento y análisis 
















el	 sistema	 propone	 un	 formato	 de	
firma	 para	 evitar	 la	 multiplicidad	
de	variantes	con	que	se	firman	 los	
trabajos.	En	el	caso	español,	se	ha	





gracias	a	 los	 registros	xml	del	 sis-
tema,	 compatibles	 con	el	 esquema	
de	metadatos	de	autoridades	Meta-
data authority description schema	
(Mads11)	 propuesto	 por	 la	 Library 
of Congress;	a	facilitar	los	estudios	
estadísticos	 de	 tipo	 bibliométrico,	
de	indicadores	socio-profesionales,	
científicos,	o	por	sexo;	y,	de	cara	a	
un	 futuro	 inmediato,	 se	 conectará	
automáticamente	 con	 las	 listas	 de	
autoridades	de	la	Biblioteca Nacio-
nal,	 y	 se	 incorporarán	 (de	manera	




malización	 de	 nombres	 de	 institu-





El	 desarrollo	 informático	 es	 capaz	
de	 procesar	 de	 forma	 automática	
los	datos	del	campo	“address”,	que	
contienen	la	filiación	de	los	autores,	
manteniendo	 la	 conexión	 con	 los	
propios	 documentos.	 Estos	 proce-
sos	deben	ser	refinados	mediante	la	
intervención	humana,	pero	suponen	
una	 gran	 ayuda	 para	 analizar	 este	
tipo	 de	 información.	 Las	 pruebas	
realizadas	reducen	a	unos	6.000	re-
gistros	 las	 instituciones	 españolas	
identificadas,	si	bien	las	incidencias	
de	WoS	 en	el	 registro	de	 los	datos	
harían	aumentar	la	cifra.	Asimismo,	
Elena corera	 realizó	 una	 demos-
tración	en	directo	de	 las	 funciona-
lidades	de	la	plataforma:	destaca	la	
facilidad	 para	 editar	 las	 institucio-
nes,	 asignar	 la	 comunidad	autóno-
ma	a	que	pertenecen,	vincular	enti-
dades	relacionadas	o	subordinadas,	
así	 como	para	gestionar	 la	 calidad	
de	este	 registro,	 añadiendo	varian-
tes	de	nombres,	abreviaturas,	notas	
explicativas...	Cabe	 señalar	 que	 se	
trata	 de	 un	 desarrollo	 tecnológico	
adaptable	a	los	criterios	que	el	resto	
de	grupos	han	de	proponer.









de	 las	 instituciones.	 Si,	 por	 ejem-
plo,	 para	 la	 universidad	 española	
se	 escoge	 registrar	 únicamente	 a	
una	universidad,	ello	impediría	mi-
croanálisis	por	departamentos,	algo	
que	 es	 habitual	 en	 el	 área	 biblio-
“IraLIS pretende registrar 
una forma del nombre 
de los autores españoles 
que se asemeje a las 
costumbres anglosajonas, 
imperantes en las bases 
de datos internacionales”
“José Manuel Báez 
propuso la constitución 
de una plataforma de 
bibliometría con el 
propósito de ayudar a la 
normalización de campos 










tración	 pública,	 educación	 supe-
rior,	OPIs…)	que	incluya	entidades	
hasta	un	tercer	nivel	de	detalle.	Fi-
nalmente,	 debería	 crearse	 un	 web	






interesante	 debate	 pues	 las	 formas	












WoS,	 y	 propusieron	 una	 estructura	
flexible	que	permita	una	evolución	
futura.
Florencio Núñez	 (Fecyt)	 pre-
sentó	 la	 sección	 de	 entidades	 del	
proyecto	 CVN2	 que	 se	 aplicará	 al	
Plan	 Nacional	 de	 I+D.	 Para	 este	
desarrollo	 técnico	 se	 han	 solicita-
do	códigos	EAN	(European article 
numbering),	 que	 permitirán	 el	 in-
tercambio	de	la	información	conte-
nida	en	los	campos.
A	 continuación,	 Rafael Ruiz	
(EC3,	 Universidad de Granada)	
completó	 lo	expuesto	por	el	grupo	
Scimago	con	una	propuesta	de	cri-
terios	 para	 la	 formulación	 norma-
lizada	de	nombres	de	 instituciones	
y	 centros	 españoles.	 Insistieron	en	
la	base	que	existe	en	el	control	de	
nombres	catalográficos,	y	recomen-




Finalmente,	José Manuel Báez 




la	 investigación.	 Se	 plantea,	 entre	
otros	objetivos	específicos,	recoger	
y	aglutinar	las	iniciativas	y	trabajos	
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